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概要： 様々な観光用の情報提示方法の一つにリトファスゾイレと呼ばれる円筒形掲示塔がある．リトフ
ァスゾイレは，その形状から周囲の景観に溶け込み易い情報掲示方法と言える．一方で，リトファスゾ
イレ上の情報は専門的かつ正確な表現であるために，一般には馴染みの薄い難解な日本語で表記されて
おり，理解できる対象者が限られているのが現状である．本研究ではリトファスゾイレに対する追加情
報表示が可能なスマホアプリを用い，同アプリ上に「やさしい日本語版」の表示をすることを提案する．
これにより，国で日本語初級程度を学んできた訪日外国人観光客を含めた，より広い層への観光情報提
示を目指す．本システムはリトファスゾイレに設置する QR コードと距離センサをスマホアプリから利
用するものであり，利用者が携帯端末上で検索等の操作をほとんどせずに情報閲覧できることが特徴で
ある． 
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１． はじめに 
 様々な観光用の情報提示方法の一つにリトファ
スゾイレと呼ばれる円筒形掲示塔がある(図 1)．
リトファスゾイレは，その形状から周囲の景観に
溶け込み易い情報掲示方法と言える．実際，2014
年に函館の五稜郭築造 150 周年祭の記念行事とし
て実施された「函館リトファスゾイレ／ヒストリ
ア・ハコダディ」では，五稜郭跡内を始め全 30
基が同市内各所に設置され，観光客や市民の注目
を浴びた[1]．函館リトファスゾイレに掲示された
情報は設置された観光スポットに関係する歴史上
の人物などの情報であり，正確な情報ではあるが，
専門的であるために歴史に関する知識が少ない場
合には理解が難しい情報でもある． 
一方，役場における外国人対応や災害時の減災
などのためのやさしい日本語使用が注目されてい
る[2][3][4]ほか，観光客を対象としたやさしい日本
語の使用や掲示に関する取り組みもある[5][6][7]． 
 我々はリトファスゾイレへの追加情報表示が可
能な支援システム[8][9]に着目し，リトファスゾイ
レ上の専門的で正確だが難解な歴史情報に対して，
やさしい日本語への置き換えを行うことで，より
広い層への観光情報提示を目指す． 
 
２． リトファスゾイレへの追加情報表示システ
ム 
図 1 函館リトファスゾイレ 
 長内らはリトファスゾイレ上の情報に対して，
その理解を支援するために関連画像や過去の役職
に対する説明文などを表示するスマホアプリを提
案している[8][9]． 
 函館リトファスゾイレで設置されたリトファス
ゾイレには主題となる人物の写真や説明文のほか，
関連人物や関連建造物の写真や図および説明が掲
載されているが，すべての関連人物の写真が載せ
られているわけではなく，登場人物間の関係がわ
かにくい場合も多い．また説明文中には現在では
広く知られていない昔の役職の名前が多く登場す
る． 
長内らのアプリでは，リトファスゾイレに掲載
された QR コードを読み込んで対象とするリトフ
ァスゾイレを特定した後，赤外線距離センサを用
いて，利用者がリトファスゾイレに近いか遠いか
でアプリへの情報表示を変更している．利用者が
リトファスゾイレに近い場合は関連画像や役職の
説明文を表示し，離れている場合は人物相関図な
どを表示する(図 2)．  
 
３． 歴史情報のやさしい日本語への書き換え 
 一般的に, やさしい日本語への書き換え基準に
は「難しいことばを避け, 簡単な語を使う」「一文
を短くして文の構造を簡単にする」「擬態語や擬音
語は使わない」「受け身をなるべく使わない」など
がある[4]. 本研究でもこれらのポイントを踏襲し
て書き換えを行うが, 本研究における書き換えは
以下の 2 点において特徴的である. 1 点目は, 当該
地域の観光によく使われることばは書き換えず, 
補足をそえることである. 2 点目は, 情報量の保持
である. 通常, やさしい日本語に書き換える場合, 
情報の受け手にとって必要な情報は何かを精査し, 
必ずしも必要ではないと判断させる際には思い切
って削除する[4]. しかし, 本研究では, 今後多言
語対応を展開する場合の原文として活用すること
を念頭におき, 情報量の保持を試みる. やさしい
日本語にできない部分はそのまま残し,やさしい
日本語による解説を加える. 本文および解説部分
の難易度は, 日本語初級修了程度とする.  
 例えば，函館リトファスゾイレにおいて杉浦兵
庫頭誠の関連人物として掲載されている小出大和
守の説明に図 3 の文章がある．これをやさしい日
本語に書き替えた例が図 4 になる．途中のカッコ
書き部分は文中の「幕臣旗本」という役職名に対
する解説文である． 
 
図 3 「小出大和守」の説明の一部(原文) 
 
図 4 図 3 のやさしい日本語版 
 
図 3 の原文は一文であるが，それに相当する図 
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図 2 長内らの理解支援システムの利用概要 
ッコ書きも含めると 5 文になっている．これは、
「一文を短くして文の構造を簡単にする」という
やさしい日本語への書き換え基準と合致する． 
図 3 と図 4 を比較すると，やさしい日本語版は
文の数だけではく，文字数もかなり多くなってい
ることがわかる．一般的に，情報量を保持するな
らば，やさしい日本語版はよりスペースを必要と
する．そこで，原文と同じ分量に収める必要があ
る場合，やさしい日本語版の情報量のどこをどの
ように減らすかが大きな課題となる．しかし，本
アプリにおけるやさしい日本語版はデジタルデー
タの表示であるため，原文と同じ文字数やスペー
スであることに拘らずに書き換えを行うことが可
能である． 
 
４． スマホアプリを用いたリトファスゾイレへ
のやさしい日本語並行表示システム 
2章で紹介した長内ら[8][9]のアプリにおいてリ
トファスゾイレに近い場合に表示する内容を，3
章で述べたやさしい日本語へ書き替えた本文およ
び解説文とすることで，リトファスゾイレへのや
さしい日本語並行表示システムを実現する． 
図 5は杉浦兵庫頭誠の関連人物として掲載され
ている小出大和守の説明をやさしい日本語でアプ
リ上に表示した例である．カッコ書きの解説文は
ポップアップ表示もしくは文末脚注表示に変更す
る予定であるが，現時点ではカッコ書きのまま表
示している． 
この方法を用いて，引き続き設置されているリ
トファスゾイレのうち 3 基程度に対してやさしい
日本語並行表示を行い，掲載されている歴史情報
に詳しくない被験者を対象として評価実験を行い，
表示されている情報に対する理解度や興味の度合
などを評価する予定である． 
 
５． おわりに 
 観光のために設置されているリトファスゾイレ
上の専門的で正確だが難解な歴史情報に対し，や
さしい日本語を用いた幅広い層への観光情報提示
を目指している．リトファスゾイレに対して追加
情報表示が可能なシステムを活用し，やさしい日
本語に書き替えた説明および解説を組み込むこと
で，スマホアプリを用いたやさしい日本語並行表
示を実現した．この仕組みに対する評価実験を行
っていく予定である． 
 
付記 
本研究は JSPS 科研 25370570 および JSPS 科
研 16K02790 の助成を受けたものである． 
 
図 5 提案アプリ上の表示例 
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